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Т.Г. Кожевникова
К ВОПРОСУ ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРМСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
История Пермского экономического общества неоднократно привле­
кала внимание исследователей и нашла свое отражение в ряде работ1. Тем 
не менее, несмотря на то, что исторические условия возникновения и де­
ятельность данного Общества достаточно полно изучены, определенный 
интерес представляет еще одна страница из жизнедеятельности Пермс­
кого экономического общества, не получившая пока детального освеще­
ния, а именно, его издательская деятельность. Между тем, судьба печат­
ного органа Пермского экономического общества настолько же сложна и 
драматична, насколько и история самого Общества.
Согласно § 1 Устава Пермского экономического общества, утвержден­
ного министром государственных имуществ 17 ноября 1882 г., Общество 
ставило перед собой следующие задачи: исследование состояния сельс­
кого хозяйства и кустарных промыслов Пермской губернии и содействие 
их совершенствованию и развитию; содействие распространению кредит­
ных крестьянских учреждений в губернии; исследование состояния и со­
действие развитию противопожарной охраны в Пермской губернии2. Для 
достижения поставленных задач Общество имело право среди прочих ме­
роприятий «печатать на общих основаниях свои труды» (§ 6), причем из­
дательская деятельность Общества входила в компетенцию его Совета3. 
Однако, попытка открыть Пермское экономическое общество в 1880-е гг. 
была пресечена местными властями4, а вместе с тем была утрачена воз­
можность приступить к изданию собственных «Трудов».
Неурожаи и голод начала 1890-х гг., постигшие многие губернии Рос­
сии, в том числе и некоторые уезды Пермской губернии, стали предметом 
беспокойства правительства и общественности относительно экономи­
ческого положения населения пострадавших от неурожая территорий. В 
свете этих событий идея учреждения Пермского экономического обще­
ства вновь становится актуальной и, более того, получает поддержку со 
стороны пермского губернатора В.В. Лукошкова5. В приложении к «Ад­
рес-календарю и Памятной книжке Пермской губернии на 1895 год», в 
«Кратком очерке возникновения и первоначальной деятельности Пермс­
кого экономического общества» сообщалось, что в январе 1894 г. Обще­
ство открыло свою работу и, в частности, намерено издавать свои «Тру­
ды», более того, уже приступило к изданию первого выпуска6.
В личном фонде И.Г. Остроумова, секретаря Пермского экономичес­
кого общества, сохранился список набранных статей в 1-й том «Трудов» 
Общества7. Этот список действительно соответствует содержанию 1-го 
выпуска «Трудов Пермского экономического общества», один экземпляр 
которого хранится в Государственном архиве Пермской области (фонд 
65 -  «Канцелярия пермского губернатора»). В состав 1-го тома «Трудов» 
вошли доклады, которые зачитывались и обсуждались на заседаниях Об­
щества в течение 1894 г.:
1. Красноперов Е.И. Об обществах потребителей Пермской губернии.
2. Морозов В.Д. По вопросу об исследовании почв Пермской губернии.
3. Грибель В.В. Задачи экономического общества.
4. Белоусов М.Д. О сберегательных кассах в центрах заводского насе­
ления Пермской губернии.
5. Морозов В Д . Об улучшении почтовых сношений Пермской губернии.
6. Серебренников П.Н. К вопросу о смертности детей на первом году 
их жизни в Пермской губернии.
7. Бернацкий A.A. По поводу проекта Министерства земледелия и го­
сударственных имуществ об учреждении местных органов сельскохозяй­
ственного управления8.
К сожалению, увидеть свет «Трудам» Пермского экономического об­
щества было не суждено. Дело в том, что доклад В.В. Грибеля «О задачах 
экономического общества», представлявший, по мнению Совета Обще­
ства, большой интерес, был издан без предварительной цензуры гораздо 
раньше самих «Трудов». В докладе анализировалось состояние крестьян­
ского хозяйства Пермской губернии и ставился вопрос о необходимости 
коренного реформирования деревни. По сути, основные положения док­
лада представляли собой либерально-буржуазную программу преобразо­
вания аграрного сектора. Очевидно, содержание доклада выходило за рам­
ки дозволенного цензурой и вскоре по распоряжению пермского губерна­
тора он был изъят из обращения9.
Вполне понятно, что после этого та же участь ожидала и «Труды» Пер­
мского экономического общества, так как доклад В.В. Грибеля входил в 
их состав. 27 марта 1895 г. последовало предписание пермского губерна­
тора пермскому полицмейстеру о наложении ареста на 1-й том «Трудов» 
Общества10. Согласно рапорту пристава первой части г. Перми пермско­
му полицмейстеру, изъятие отпечатанных в типографии Е. Поповой «Тру­
дов» Пермского экономического общества было произведено четко и бы­
стро11. К этому моменту уже было набрано 96 страниц текста 1-го тома 
«Трудов», но последняя статья (A.A. Бернацкого) была еще не полностью 
отпечатана (сборник так и остался незавершенным).
Неудачи Пермского экономического общества в практическом осуще­
ствлении его издательских планов не остались без внимания обществен­
ности. Так, например, газета «Волжский вестник» «столкновение эконо­
мического общества с губернатором» рассматривала как «недоразумение», 
так как «совет руководствовался уставом общества и уставом о цензуре и 
печати, кроме того, имел в виду примеры других экономических и сельс­
кохозяйственных обществ, бесспорно пользующихся правом печатания 
своих изданий без разрешения предварительной цензуры уже в течение 
многих лет своего существования»12. Иная оценка действий пермского 
губернатора и местной полиции содержится в телеграмме начальника цен­
зурного комитета Феоктистова: «Брошюра Пермского экономического об­
щества, содержащая доклад Грибеля, задержана вполне правильно, ниче­
го подобного не следует допускать»13.
Попытка Совета Общества обратиться в Главное управление по делам 
печати с просьбой разобраться в этом деле не увенчалась успехом. В «зак­
лючении» пермского губернатора по данному вопросу говорилось о «не­
обходимости совершенного и полного закрытия этого Общества, в виду 
явно вредной его деятельности...»14.
Таким образом, попытка Пермского экономического общества орга­
низовать новое издание на Урале, предметом которого являлась бы соци­
ально-экономическая проблематика, оказалась неудачной. Первый выпуск 
«Трудов» Общества так и остался незаконченным. Печатание сборника 
остановилось на 96-й странице так же неожиданно, как и жизнь самого 
Общества, которое прекратило свое существование в начале 1895 г. Тем 
не менее, сохранившиеся материалы этого печатного органа раскрывают 
еще одну страницу в истории печати на Урале конца XIX в.
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С.А. Корепанова (СОКМ)
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ОПЫТ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
В широком тематическом спектре российских выставок XIX -  начала 
XX вв. особое место занимают научно-промышленные выставки. Их было 
всего две в отечественной практике: Сибирско-Уральская научно-промыш­
ленная выставка 1887 г. в Екатеринбурге и Казанская научно-промышлен­
ная выставка 1890 г. В литературе рассматривается история каждой из на­
званных выставок1, однако сравнительный анализ их организации, работы,
